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Neke karakteristike sadašnje agrarne 
strukture Kosova i Metohije
Dr Miloš Bogdanović
Područje Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije, s relativno velikim 
brojem seljačkih gazdinstava, sitnom zemljišnom svojinom, velikim udelom 
seoskog stanovništva u ukupnom broju stanovnika, nerazvijenim proizvod­
nim snagama, niskom produktivnošću i niskim dohotkom po stanovniku — 
izrazito je agrarno.
Pozitivna društveno-ekonomska kretanja i na kosmetskom selu počinju 
da se odvijaju tek u uslovima opšteg privrednog razvoja socijalističke Jugo­
slavije, a jače su došla do izražaja posle 1956. godine, kada je zajednica iz­
dvojila posebna sredstva za brži razvoj nerazvijenih područja. Od tada raz­
voj industrije i drugih nepoljoprivrednih delatnosti uzrokuje nešto znatniji 
odlazak stanovništva sa sela i iz poljoprivrede, usled čega se postepeno sma­
njuje i agrarna prenaseljenost.
Prodiranje novčanih odnosa, bilo preko robne proizvodnje ili zapošlja­
vanjem u nepoljoprivrednim delatnostima, dovodi do poboljšanja materijal­
ne baze na kojoj selo zasniva svoju egzistenciju i do karakterističnih pome- 
ranja u strukturi seljačkih gazdinstava. Rađaju se nove kategorije seoskih 
domaćinstava, koje se odražavaju pre svega u raspadanju starih oblika za­
ostalog naturalnog privređivanja seoskih domaćinstava.
Investicije u poljoprivredu Kosova i Metohije u periodu od 1947. do 
1960. iznose ukupno 21.433 miliona, odnosno 18,2% od ukupno investiranih 
sredstava u privredu ovog područja. U 1961. godini u poljoprivredu je inve­
stirano daljih 4.321 miliona dinara.
Kao posljedica ovakvih kretanja dolazi i do sve većeg porasta učešća 
nepoljoprivrednih delatnosti u društvenom proizvodu. Ono se krajem 1961. 
godine u odnosu na 1947. godinu povećalo od 46,5% na 65,2%,
Na podlozi prednjih obeležja i kretanja pokušaćemo da tek upozorimo 
na menjanje posedovne i socijalne strukture, kao i na tendencije u proiz­
vodnji i sticanju dohotka na kosmetskom selu.
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PROMENE U STRUKTURI POSEDA
Kao posljedica usporenog ekonomskog razvoja na teritoriji Kosova i Me­
tohije do 1941. godine seljačka gazdinstva su se stalno umnožavala. Stanov­
ništvo, koje je imalo vrlo visok priraštaj, uglavnom je ostajalo na gazdin­
stvima.
Posle oslobođenja dolazi do daljnjeg usitnjavanja gazdinstava, što je 
posledica provođenja administrativnih mjera. No ubrzo nastupa usporava­
nje. Tako se broj gazdinstava na ovom području, koji se u periodu od 1931. 
do 1949. povećao od 65.000 na 93.000, do 1955. povećao na svega 94.000, a 
do kraja 1960. na ukupno 103.000. O usitnjavanju putem deobe naročito sve- 
doči činjenica da se broj poljoprivrednog stanovništva od 1931. do 1961. go­
dine povećao za svega 32%, dok se broj individualnih poljoprivrednih gazdin­
stava povećao za 59%. Na ovo su naročito uticali: visok priraštaj stanovni­
štva, tempo privrednog razvoja i mere agrarne politike.
Godine 1960. na području Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije 
103.041 individualno poljoprivredno gazdinstvo posedovalo je 285.449 ha ob­
radive površine, odnosno 436.847 ha ukupne površine. Struktura gazdinstava 
po veličini poseda bila je sledeća:
Gazdin­ Površine u % 0 veličina poseda u haGrupe
gazdinstava stava% ukupno obradiva ukupne obradivepovršine površine
Ukupno 100,0 100,0 100,0 4,24% 2,77%
od 0,1—2 ha 32,0 8,2 10,5 1,08 1,90
od 2 —3 ha 16,3 9,7 11,7 2,52 1,99
od 3 —5 ha 22,8 21,3 24,0 3,96 2,93
od 5 —8 ha 16,6 24,8 25,2 6,33 3,19
preko 8 ha 12,3 36,0 28,6 12,44 6,44
Sitna gazdinstva do 5 ha učestvuju u ukupnom broju gazdinstava Koso­
va i Metohije sa 71,1%, a u ukupnoj površini zemlje sa 39,2%.
Godine 1947. bilo je popisano 86.014 individualnih gazdinstava sa proseč- 
nom veličinom poseda od 3,6 ha obradive površine. Od 1947. do 1960. godi­
ne broj individualnih gazdinstava povećao se za 20%, dok je prosečna obra­
diva površina po 1 gazdinstvu smanjena za 23%. Gazdinstva sa posedom do 
5 ha površine porasla su za 92%, a ona iznad 5 ha za svega 5%.
Kosovo ima jače naglašen sitnosopstvenički karakter nego Metohija. Na 
gazdinstva do 3 ha na Kosovu otpada 51,9%, a u Metohiji 46,4% od ukupnog 
broja individualnih gazdinstava. Odnos srednjih gazdinstava je istovetan. Na 
gazdinstva sa posedom preko 8 ha otpada u Metohiji 12,8%, a na Kosovu 
7,9%. Međutim, posmatrajući veličinu poseda po 1 stanovniku, u Metohiji su 
ovi odnosi nepovoljniji od odnosa na Kosovu.
Prema podacima ankete koju je tokom 1959. godine organizovao Glavni 
savez zemljoradničkih zadruga NR Srbije na teritoriji Srbije nalazilo se u 
zakupu i napolici (kod anketiranih gazdinstava) ukupno 47.759 ha, od čega 
ie na napolicu otpadalo 16.749 ha ili 35%. U istom periodu se na teritoriji 
Kosova i Metohije u zakupu i napolici nalazilo svega 1.176 ha, s tim što je
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na napolicu otpadalo 701 ha ili oko 59°/o. Ovo ukazuje na činjenicu da je na 
ovom području oblik napolice još uvek rasprostranjeniji. Prema podacima iz 
iste ankete, od svih gazdinstava koja su u Srbiji davala zemlju u zakup, na 
području Kosova i Metohije nalazilo se,svega l,5°/o, dok ih je u Vojvodini 
bilo 88,8%.
Osnovne tendencije u posedovnoj strukturi individualnih gazdinstava, 
izražene u uzimanju i davanju zemlje u zakup i kupoprodaji uočavaju se 
iz sledećih podataka:
g a z d i n s t v a
% od ukupnog broja sva
gazdinstava gazdinstva do 2 ha 2—5 ha 5—8 ha preko 8 ha
Zakup:
— uzima 6,2 4,0 6,2 8,5 9,0
— daje 5,4 7,5 4,5 4,5 5,0
Kupoprodaja:
— kupuje 4,5 2,7 4,7 6,2 7,1
— prodaje 2,5 3,9 1,7 2,2 2,1
Izlazi, dakle da poljoprivredna gazdinstva sa večim posedom više uzima­
ju zemlju u zakup i više je kupuju, dok gazdinstva sa manjim posedom vi­
še daju zemlju u zakup i više je prodaju. Pri ovome, zakup i kupoprodaja na 
Kosovu i Metohiji obuhvaćaju svega 1% od ukupnih površina.
Cene zemljišta koje se nudi na prodaju ili u zakup nepovoljne su za dru­
štvena gazdinstva i zemljoradničke zadruge, pa se pokazalo da je za društve­
na gazdinstva povoljnije da se orijentišu na osvajanje novih površina. Tako 
su, na primer troškovi osvajanja novih površina po 1 hektaru na poljopri­
vredom dobru Drenica iznosili: 1959. godine 150.000 dinara, 1960. godine 
134.000, a 1961. godine 178.000 dinara (tendencija povećavanja). Troškovi 
agromelioracije (razoravanje, čišćenje i poravnanje zemljišta) kod 16 orga­
nizacija do 1960. godine u prošeku su iznosili 153.000 dinara po 1 hektaru, 
a 1960. su smanjeni na 114.500 dinara (oni se kreću od 60.000 do 170.000 di­
nara). Ukoliko se obuhvate i sva ostala potrebna ulaganja, kao što su na pri­
mer: putevi, zasadi, građevinski objekti, stoka, oprema, stanovi, projektova- 
nje i dr., onda se ukupni troškovi kreću oko 500.000 dinara po 1 ha.
Najčešća prometna cena zemljišta u 1961. godini na Kosovu i Metohiji, 
po kojoj su društvena gazdinstva kupovala poljoprivredno zemljište (orani­
ce), iznosila je oko 80.000 dinara po 1 hektaru, odnosno kretala se nešto ispod 
prošeka u SR Srbiji. Cene oranica u međuseljačkoj kupoprodaji kretale su 
se u nekim slučajevima i do 3 i 4 puta više. Zakupnina po 1 hektaru u 1960. 
godini povećana je na oko 21.000 dinara, odnosno za 25% do 30% od pro­
metne cene tog zemljišta. Međutim, počev od 1961. javljaju se tendencije 
znatnog opadanja zakupnine.
Kretanja posedovanja stoke u 1960. godini ukazuje na proizvodnu ori­
jentaciju i stepen ekonomske snage gazdinstava. Prosečno po 1 gazdinstvu 
na ovom području dolazi 0,47 konja i 3,03 goveda, što u odnosu na stanje u 
1956. govori da je broj konja po 1 gazdinstvu porastao za 58%, dok je broj 
goveda opao za oko 30%. Ova tendencija opadanja broja goveda na gazdin­
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stvima izražena je naročito kod srednjih i nižih kategorija. U istom je pe­
riodu došlo i do izvesnog povećanja sitne stoke, naročito kod grupa doma­
ćinstava sa srednjim i većim posedom, izuzev živine čiji je broj u opadanju 
verovatno kao posledica zaraznih obolenja. Orijentacija manjih gazdinstava 
na sitno stočarstvo, koje traži manje angažovanje radne snage, rezultat je 
strukturalnih promena na selu, koje prate ovakvu orijentaciju poljoprivred­
nih gazdinstava ka pretežnom ostvarenju dohotka van poljoprivrede.
1960. godine na Kosovu i Metohiji od 66,8% gazdinstava sa radnom sto­
kom, 34,8% raspolagalo je radnim konjima, a radni konji u ukupnom broju 
radne stoke učestvovali su sa 26%. Ovo ukazuje na veoma nepovoljnu kvali­
tativnu strukturu radne stoke, pogotovo ako se ima u vidu da samo na rad­
ne krave otpada 23,4% od ukupnog broja radne stoke. Gazdinstva sa pose­
dom do 3 ha, koja u ukupnom broju radne stoke učestvuju sa 30%, a u 
ukupnoj obradivoj površini sa 22%, bolje su snabdevena radnom stokom ne­
go gazdinstva viših kategorija. Od ukupnog broja gazdinstava bez radne sto­
ke 21,2% uopšte ne koristi radnu stoku, a 78,8% svoje potrebe podmiruje 
putem uzimanja stoke u najam.
Na gazdinstvima na Kosovu i Metohiji postoji višak radne snage koji je 
za 37% veći od prošeka u zemlji. Poljoprivredna gazdinstva sa posedom do 
3 ha u prošeku imaju na 10 ha obradive površine 14,3 radnika, ili 61% više od 
prošeka za pokrajinu, a k tome su bolje snabdevenija radnom snagom, poljo­
privrednim mašinama i oruđima od gazdinstava viših kategorija.
Prema podacima iz 1960. g. vrlo je nepovoljna struktura poseda gazdin­
stava s obzirom na broj i veličine odvojenih parcela. Naime, kod 32% gaz­
dinstava veličina odvojenog dela oranične površine iznosi u prošeku svega 
0,25 ha, a kod srednjih gazdinstava sa posedom od 2—3 ha, svega 0,36 ha. 
Prosečna oranična površina po 1 gazdinstvu iznosi svega 2,1 ha, a od ukup­
nog broja gazdinstava svega 4,8% imaju posede u jednom kompleksu, dok 
52,6% imaju posede sa preko 6 delova površine. Ovo ukazuje na potrebu pro­
širenja kooperativnih odnosa i podruštvljavanja poljoprivredne proizvodnje 
da bi se poljoprivredna proizvodnja intenzivirala i da bi se izmenila sadaš­
nja struktura.
Osim plugova i drljača individualna gazdinstva praktično ne raspolažu 
drugim poljoprivrednim mašinama, zbog čega se i pretežan deo poljopri­
vrednih radova obavlja ručno. Stoga, jedino koristeći usluge društvenih 
gazdinstava, individualna gazdinstva ove pokrajine mogu ostvariti visoku 
proizvodnju.
Stočarska proizvodnja u ukupnom fizičkom obimu poljoprivredne pro­
izvodnje individualnih gazdinstava zastupljena je sa svega 30%. Učešće ži­
tarica za posljednjih pet godina smanjeno je sa 90,4% u 1956. na 87% u
1962. godini, dok je 1963. godine znatno povećano učešće industriskih i po- 
vrtarskih kultura. Prosečni prinosi kod individualnim gazdinstava povećani 
su jedino kod pšenice (od 9,0 na 10,8 mtc po 1 ha), što je rezultat povećane 
upotrebe sortnog semena i većih količina mineralnih đubriva. (Prinosi kod 
socijalističkog sektora iznose: pšenice 18,6 a kukuruza 21 mtc). Najveći broj 
individualnih gazdinstava orijentisan je na proizvodnju pšenice (75,7%) i 
kukuruza (88,1%). Gazdinstva sa posedom preko 2 ha podjednako siju pše­
nicu i kukuruz, dok gazdinsvta do 2 ha više proizvode kukuruz.
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Društveno organizovana proizvodnja obuhvata 9,1% od ukupnih oranič- 
nih površina, a sa kooperacijom obuhvata 23,5%. Kooperacija je najviše raz­
vijena u ratarstvu. Ona obuhvata 98% od ukupnog broja kooperanata (od 
toga 70% otpada na reprodukcioni materijal). Stočarstvo učestvuje sa sve­
ga 1,7% u kooperaciji.
Menjanje socijalno-ekonomske strukture stanovništva na Kosmetskom selu
Nasuprot tendenciji opšteg smanjenja poljoprivrednog stanovništva, Ko­
sovo i Metohija je jedino područje na kojem je u periodu od 1953. do 1961. 
povećan broj aktivnog poljoprivrednog stanovništva od 206.000 na 240.000 ili 
za 16,5%. Procenat poljoprivrednog stanovništva po pojedinačnim opštinama 
kreće se i do 97%, dok nema opštine u kojoj bar 40% stanovništva nije po­
ljoprivredno. U prošeku u opštinama je 73% stanovništva poljoprirvedno. 
Od ukupno 28 opština na ovom području, u 10 opština poljoprirvedno sta­
novništvo sačinjava 80%—90% ukupnog broja stanovništva.
Uopšte, područje Kosmeta karakteriše izvanredno brz porast stanovni­
štva. Za poslednjih 80 godina povećao se broj stanovnika za skoro četiri 
puta. U posleratnom periodu broj stanovnika na ovom području rastao je 
dvostruko brže od porasta u Jugoslaviji i Srbiji. Prosečan godišnji priraštaj 
stanovništva u periodu 1953—61. iznosio je na 1000 stanovnika u APKM 21,2 
a u istom periodu u SRS iznosio je 11,3, dok je u SFRJ iznosio 10,8. Obim 
populacije, odnosno prirodni priraštaj u APKM u 1960. bio je više nego 
dva puta veći od priraštaja stanovništva u SFRJ.
Prosečno trajanje života stanovništva na Kosovu i Metohiji je 50 godina 
(87% od jugoslavenskog prošeka). Starosnu strukturu karakteriše vrlo visoko 
učešće mladih generacija, zbog čega je relativno nisko učešće aktivnih lica.
Nepismenost je na ovom području još uvek velika. Godine 1961. bilo 
je 41,1% nepismenih od ukupnog broja stanovnika iznad 10 godina starosti. 
(Od ukupnog broja žena iznad 10 godina nepismeno je oko 65%, a muška­
raca 52,3%).
Prema učešću aktivnog stanovništva u ukupnom, APKM nalazi se na 
poslednjem mestu u zemlji sa 36,1%. Zbog niskog stepena opšte privredne 
razvijenosti, struktura aktivnog stanovništva u ovoj pokrajini vrlo je nepo­
voljna (učešće poljoprivrednog stanovništva iznosi 68%). Od ukupnog broja 
stanovnika, na selu živi oko 78,5%, a u domaćinstvima koja imaju privatni 
zemljišni fond oko 76,4%. Od ukupnog broja stanovnika koji žive na privat­
nim poljoprivrednim gazdinstvima, isključivo od poljoprivrede ostvaruje 
dohodak 61%.
Broj nepoljoprivrednog stanovništva od 1948. do 1961. povećao se za 
oko tri puta. Njegovo učešće u ukupnom broju stanovnika povećalo se od 
16,2% u 1948. na 36,1% u 1961. godini. Međutim, broj poljoprivrednog sta­
novništva u istom periodu, i pored znatnog smanjenja relativnog učešća, u 
ukupnom broju porastao je za 7,5%. Ukupno stanovništvo u APKM poraslo 
je za 31,4% prema 17% u celoj zemlji, pri čemu je zabeležen brži porast 
gradskog stanovništva za 2,3 puta. Međutim, i pored relativno znatnog inten­
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ziteta migracionih kretanja selo—grad, ostvaren je porast apsolutnog broja 
seoskog stanovništva u APKM od 26,7°/o, dok je u SR Srbiji ovaj porast 
iznosio svega 2,4%. U ukupnom broju stanovnika u APKM, gradsko stanov­
ništvo je učestvovalo sa 19,6%, a seosko sa 80,4%.
Definitivno sa kosmetskog sela odlazi najviše omladina. To najbolje poka­
zuje činjenica da već sada izvestan broj seoskih gazdinstava na ovom 
području nema aktivne članove u domaćinstvu. Prema popisu iz 1960. godine 
2,2% od ukupnog broja seoskih gazdinstava u APKM nema više aktivne 
članove.
Svake godine određeni kontingent radne snage nalazi stalno zaposlenje 
van gazdinstva, ali i dalje ostaje na gazdinstvu. Broj stalno zaposlenih lica 
bilo je u 1953. 24.000, a 1960. godine 50.000. Na Kosovu i Metohiji najčešći je 
slučaj da se jedan ili više odraslih članova zapošljavaju van gazdinstva ali 
i dalje ostaju na gazdinstvu. Ovde postoje jake tendencije da se gazdinstvo 
održi: Radna snaga zaposlena van gazdinstva uglavnom je nekvalifikovana. 
Dohoci ove kategorije su relativno niski, oni najčešće ne obezbeđuju pot­
punu egzistenciju celog domaćinstva. (U 50% seoskih porodica živi više od 
10 članova, dok zaposlenost u nekim područjima u nepoljoprivrednim delat- 
nostiina praktično ne postoji ili se kreće do 2%).
Menjanje strukture stanovništva čini jednu od osnovnih karakteristika 
današnjeg kosmetskog sela. Lica stalno zaposlena van gazdinstva prenose u 
selo nove običaje i navike gradskog stanovništva, a u prvom redu način 
ishrane, odevanja, stanovanja i dr.
Tržišnost individualnih gazdinstava
Poljoprivredu individualnih gazdinstava na Kosovu i Metohiji još uvek 
karakteriše uglavnom naturalna proizvodnja. Razlog ovome je pre svega 
nizak nivo razvijenosti proizvodnih snaga na ovom području. Ovo potvrđuje 
i činjenica da bruto tržišnost učestvuje u ukupnoj vrednosti poljoprivredne 
proizvodnje svih gazdinstava sa svega 40,9%. Bruto vrednost tržišne proiz­
vodnje po 1 ha obradive površine iznosi svega 33.600 dinara, a po 1 privredno 
aktivnom licu 27.400 dinara. Gazdinstva sa posedom do 2 ha i gazdinstva sa 
posedom preko 8 ha pretežno su naturalnog karaktera. Naime, prema poda­
cima iz 1958. godine, od ukupne vrednosti proizvodnje na tržni deo kod 
prve grupe domaćinstava otpada 25%, a kod druge grupe 33,4%. Najveću 
vrednost proizvodnje po jedinici površine, odnosno 83.000 po 1 ha obradive 
površine, ostvaruju kategorije gazdinstava sa posedom veličine 3—5 ha. Gaz­
dinstva veličine 2—5 ha ostvaruju tržišnost uglavnom prodajom stočarskih 
proizvoda. Povećanjem poseda, učešće vrednosti stočarske proizvodnje u 
ukupnoj tržišnoj proizvodnji smanjuje se, a povećava se učešće biljne proiz­
vodnje. Međutim, ova se tendencija ne odnosi i na gazdinstva sa posedom 
do 2 ha, kod kojih ratarstvo učestvuje u ukupnoj tržišnoj proizvodnji sa 
45,8%, a stočarstvo sa 33,7%. Razlog je u tome, što se najveći broj ovih 
gazdinstava nalazi u prigradskim rejonima, pa je više orijentisan na proiz­
vodnju povrtlarskih kultura. Najnižu vrednost tržišne proizvodnje po 1 ha 
obradive površine, odnosno po 1 privredno aktivnom licu imaju gazdinstva
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sa posedom od preko 8 ha. Vrednost tržišne proizvodnje ovih gazdinstava 
po 1 ha obradive površine iznosi 17.900 dinara.
Prosečna vrednost tržišne proizvodnje po 1 ha obradive površine u 
odnosu na prošek za sva gazdinstva u zemlji, iznosi 65,5°/o. Odnos tržišnosti 
po 1 privredno aktivnom licu je još nepovoljniji u odnosu na prošek u 
zemlji i iznosi svega 41,9°/o.
Prihodi kosmetskog sela od prodaje tržnih viškova ove godine su veći 
od prošlogodišnjih. Ovaj porast kupovne snage sela omogućio je i veće na­
bavke razne industriske robe, kako potrošne tako i raznog reprodukcionog 
materijala.
Tendencije u formiranju i raspodeli dohotka seljačkih domaćinstava
Opšta je karakteristika dohotka seljačkih gazdinstava na Kosovu i Meto­
hiji da on pokazuje stalnu tendenciju povećavanja i to ne samo nominalno 
već i realno. Ovo povećanje dohotka uslovljeno je s jedne strane poveća­
njem poljoprivredne proizvodnje, a s druge strane povećanjem dela dohotka 
i aktivnosti van poljoprivrede.
Za Kosovo i Metohiju je karakteristično da je prosečan dohodak od 
poljoprivrede znatno veći nego od industrije. Dohodak od poljoprivrede 
u ukupnom dohotku opština iznosi u prošeku 42%. Međutim ima opština 
kod kojih učešće poljoprivrede u dohotku iznosi i 95%. S druge strane, indu­
strija učestvuje u dohotku opština u prošeku sa 29%, a samo neke opštine 
ostvaruju dohodak iz industrije i do 70%. Prosečan dohodak po stanovniku 
iznosi 59.000 dinara godišnje, a u nekim slučajevima iznosi i svega 19.000 
(opština Zjum).
Prosečan dohodak po 1 domaćinstvu u ovoj Pokrajini iznosio je 1956. 
godine 305.200 dinara, 1958. godine 305.000, 1960. godine 446.000 dinara, a
1961. godine povećao se na 482.500 dinara. Na taj način, dohodak ostvaren 
u 1961. u odnosu na 1958. godinu beleži porast za 58,2%. Međutim, pošto se 
broj članova u jednom domaćinstvu u prošeku kreće od 6—8 to je i dohodak 
po 1 članu domaćinstva karakteristično nizak. Prosečan dohodak po 1 članu 
domaćinstva iznosio je 1956. godine 37.200 dinara, (odnosno svega 75,3% od 
jugoslavenskog prošeka), 1958. godine 36.300 dinara godišnje, 1960. godine 
60.200, a 1961. godine 62.500 dinara ili 69,9% od jugoslavenskog prošeka.
Sve većim zapošljavanjem radne snage sa sela i izmenom strukture seo­
skog stanovništva, primanja od rada van gazdinstva postaju osnovni izvor 
prihoda za veliki broj domaćinstava. Ovo se naročito odnosi na gazdinstva 
u razvijenijim područjima. U prošeku za sva gazdinstva, novčani dio dohotka 
u 1961. učestvovao je u ukupnom dohotku sa 52,4%, a naturalni deo dohotka 
sa 47,6%. Novčana primanja van gazdinstva u periodu 1955. do 1961. u pro­
šeku su rasla brže nego novčana primanja od gazdinstva. Prva su povećana 
za 1,7 puta, a druga za 1,4 puta. Novčana primanja od rada van gazdinstva 
u 1961. godini učestvuju u ukupnim primanjima sa 57,6%, dok su 1955. ova 
primanja učestvovala sa 53,4%. Jedino se u kategoriji gazdinstava sa pose­
dom preko 8 ha povećalo učešće novčanih primanja od gazdinstva sa 53,4%
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u 1955. na 62,l°/o u 1961. godini. Iz ovoga proizlazi da se grupe gazdinstava 
sa posedom do 8 ha sve više orijentišu na dohotke iz rada van gazdinstva 
a da svoju poljoprivrednu proizvodnju koriste samo za podmireneje sopstve- 
nih potreba.
Raspodela dohotka individualnih gazdinstava u 1961. karakteriše rela­
tivno visoko učešće lične potrošnje i nisko učešće investicionih ulaganja u 
gazdinstvo. Najveći deo povećanja dohotka odlazio je na ličnu potrošnju i 
ostala davanja. Dohodak poljoprivrednih gazdinstava 1961. u odnosu na 1958. 
porastao je za 58,2%, dok je struktura njegove raspodele u osnovi pretrpela 
neznatne promene. Lična potrošnja i ulaganja u gazdinstvo porasla su za 
52%, poreska davanja za 85%, a ostali izdaci za domaćinstvo za 138%.
Osnovna karakteristika ishrane poljoprivrednog stanovništva sastoji se 
u relativno visokoj potrošnji brašna, odnosno škrobnih materija,, čija je 
odlika da su jeftine, a istovremeno i visoko kalorične. Potrošnja žitarica 
poljoprivrednog stanovništva u 1958. g. iznosila je 239 kgr godišnje po sta­
novniku, od čega 64,4% otpada na kukuruzno brašno. Potrošnja brašna po 
1 članu domaćinstva je iznad prošeka za celu zemlju, i to za 22% (u potroš­
nji kukuruznog brašna za 117%). Istovremeno potrošnja mesa niža je za 
62%, masti i ulja za 55%, jaja za 58%, šećera za 57%, mleka za 46%, voća 
i grožđa za 41%, i povrća za 42%.
SUMMARY
SOME CHARACTERISTICS OF THE PRESENT AGRARIAN STRUCTURE 
OF KOSOVO AND METOHIA
Today the Autonomous Province of Kosovo and Metohia is still regarded a^ 
an extremely agricultural region. The intensive social and economical transformation 
of this region has started not until New Yugoslavia had come into being. This 
region entered the phase of faster transformation particularly after 1956 when 
the Federation formed special funds for the development of less developed areas.
The author in this article considers the present agrarian structure and the 
consequences of economical development on rural life in Kosovo and Metohia. At 
the beginning, he explicates the basic characteristics of private landownership 
structure, then discusses the changes of the socio-economical structure of rural 
population, gives the main data about market-production of individual farms and 
at the end deals with the trends in formation and distribution of farms’income.
The AP Kosovo and Metohia is the only region in Yugoslavia where during 
the period 1953 till 1961, the number of total agricultural popultaion rose (16,5%). 
This was due to the high natural increase of popultaion which is more than twice 
higher in comparison with the rate of natural increase for the whole country. In 
the meantime intensive economical development caused considerable migration 
tendencies of agricultural population to towns and industrial centers under con­
struction. Also the number of employed peasants in nonagricultural activities in­




HEKOTOPblE XAPAKTEPHblE HEPTbl ArPAPHOU CTPYKTYPbl B 
HACTOHIUME flHM B ABTOHOMHOK OBJI. KOCOBO M METOXMH
TeppilTOpMH AbTOHOMHOH OÖJiaCTM KOCOBO M MeTOXMH M B HaiUM RHH HBJIHeTCH 
KpaeM. 06uj;ecTBeHHo-eKOHOMMBecKoe npeo6pajKeHne stom oGjiacTM Hanajiocb tojib- 
ko b HOBOfi lOrocjiaBMM, ocoßeHHO nocjie 1956 ro^a, noTOMy hto c Tex nop OTKJia- 
^BiBaioTCH oco6bie ^eHejKHBie cpeACTBa ^jih Gojiee 6bicTporo pa3BMTMH cjiaGo pa3- 
BMTbix TeppiiTopnn. . „
Abtop b HacTOHipew CTaTbe oGcyxtAaeT Bonpoc TenepenmeM arpapHOM cTpyKTypbi 
B AbTOHOMHOM oGjiaCTM KOCOBO H MeTOXMH M M3MeHeHMH, KOTOpbie B AepeBHK) eTOfi 
o6jiacTM BHecjiM npoMbiinjieHHOCTb m APyrwe OTpacjiM HapoAHoro xo3HMCTBa. B Ha- 
najie aBTop AačT ocHOBHbie xapaKTepHbie nepTbi M3MeHeHMM b cTpyKType KpecTb- 
HHCKOrO HMeHHH, 3aTeM TOBOPMT O M3MeHeHMHX COpMajIbHO—3KOHOMMHeCKOM CTpyK- 
Typbi nacejieHMH b AepeBHHx 3tom oÖJiacTM, AaeT ocHOBHbie AaHHbie o tom, xax 
BeAyT AeJia eAHHOJiHHHbie xo3hmctb3, m b KOHpe paccMaTpMBaeT TeHAeHijMM b cjiop- 
MMpOBaHMM M paCnpeACJieHMM AOXOAOB KpeCTbHHCKMX X03HMCTB.-
TeppMTOpHH AbTOHOMHOM OÖJI. KOCOBO M MeTOXMH HBJIHeTCH eAMHCTBeHHOM TeppM- 
TopMM b lOrocjiaBMM, rAe 3a nepMOA c 1953 roAa no 1961 toa yßejiMHMjiocb hmcjio cejib- 
CKo-xö3HMCTBeHHoro HacejieHMH, aKTMBHo ynacTByiomero b paGoTe, Ha 16,5°/o. 3to hb- 
jineTCH nocjieACTBMeM Gojibmoro ecTecTBeHHoro npnpocTa. HacejieHMH, KOTopbiii 
Gojibme, neM b ABa pa3a npeBbimaeT cpeAHMn lorocjiaBCKMM ecTecTBeHHbin npi-ipocT 
HacejieHMH. Ho Bee »e MHTeHCMBHoe pa3BMTne xo3HMCTBa stom oGjiacTM oGycjiOBMJio 
3HaHMTejibHbie ABMJKeHMH cejibCKOxo3HMCTBeHHoro HacejieHMH B ropOAa M B npOMbl- 
uuieHHbie peHTpbi. Toxce yBejiMHMJiocb m hmcjio 3eMJieAejibu,eB TpyAoycTpoeHHbix 
Biie ccJiepM ce.7ibCKOxo3HMCTBeHHoro npoM3BOACTBa — (b 1961 roAy Gbijio TpyAoy- 
CTpoeHO CBbirne 50.000 3eMJieAeJibpeß). 3tot c£raKT npeACTaBJineT coGoft BajKHbUi 
cjaaKTop oGipecTBeHHO-aKOHOMMHecKoro npeo6pa>KeHMH abPBbhm b Abtohomhom oGji. 
Kocobo m MeTOXMH m yjiynmeHMH ypoBHH jkm3hm cejibCKOXo3HMCTBeHHoro Hacejie­
HMH.
B CTaTbe HaXOAMTCH MHOrO CTaTMCTMHeCKMX AaHHbIX, a TaKJKe M oGtHCHeHMH B 
OTAenbHbix rjiaBax conpoBO>KAeHbi AOKyMeHTaMM.
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